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プランクトン』陪rcoquinet le plancton (1946)や『日々 の泡JlL'Bωme desjours (1947)、










ひとつの有効な倫理学、つまり詩ー倫理学 (Uneespece d'伯 iqueagissante， une 


























は知的に危険なんじゃない、物質的に危険なんだ(MacCarthy n' est p出 dang町eux
intel1ectuel1ement， mais materiel1ement)。だから、物質的な次元で奴を攻撃しなく























































「悪いのは下っ端だ、J<<Le lampiste est le vrai coupable ))には、個人を無名化する総称
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